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貞 廣  威 太 郎 
Tbx6 Induces Nascent Mesoderm from Pluripotent Stem Cells and Temporally Controls 
Cardiac versus Somite Lineage Diversification    
（Tbx6は多能性幹細胞から中胚葉を誘導し、心血管系と筋骨格系への分化を制御する） 
